






































か。実は世界全体でみると戦争の数で 441 件，戦死者数で 10,187,242 にも達
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いると思うのですが，1994 年に民族間の対立で大虐殺が起きて 2 ヶ月半の間







































































































































































専門家とか 100 個専門の団体があるところの 101 人目になるよりも，全く現場














れぞれにあるということです。今みなさんが選べる選択肢も 1 年後 3 年後 5 年
後はたして選んでチャレンジできる選択肢かというとそうではないものもあり
ます。消えてしまうものもあります。例えばスポーツとか芸術でも 5 歳 6 歳の
ときに始めていたらプロになれたかもしれなくても今始めてももうプロにはな


































「世界が尊敬する日本人 25 人」，2012 年「日経ウーマン・オブ・ザ・イヤー
2012」準大賞，2013 年エイボン女性年度賞受賞など受賞。現在，日本紛争
予防センター（JCCP）理事長。
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　〔付記〕本文は，平成 25 年 10 月 21 日（月），世田谷キャンパス・梅ヶ丘校
舎 34 号館 B301 教室で開催された政治研究所講演会の講演録（抜粋）である。
尚，テープ起こしは，ゼミ生（政治学科学生）の山田美有さんが担当してくれ
た。（上村記）。
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